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11-33 García Calavia, Miguel Ángel (Universitat de València. Departament
de Sociologia i Antropologia Social)
La «edad de oro» de las relaciones industriales: elementos de inter-
pretación teórica. Papers, 2005, núm. 75, p. 11-33, 26 ref.
El objeto del presente artículo es poner de manifiesto cómo se configuran las rela-
ciones laborales como dominio autónomo en el mundo anglosajón, en el periodo
que se prolonga desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los
setenta.
Palabras clave: teoría sociológica, relaciones industriales, institucionalismo.
35-61 Linares Martínez, Francisco (Universidad de La Laguna. Depar-
tamento de Sociología)
Juegos de estrategia y consecuencias inintencionadas: un modelo
con resultados perversos de la crisis de la minería de Cartagena-La
Unión. Papers, 2005, núm. 75, p. 35-61, 21 ref., 2 tab., 4 il.
El artículo propone una aproximación analítica, fundamentada en la teoría de jue-
gos, a la crisis de la minería en Cartagena-La Unión en 1988. Se pretende demos-
trar cómo la propia estructura del conflicto impedía su resolución.
Palabras clave: acción colectiva, consecuencias inintencionadas, negociación, jue-
gos de dos niveles, teoría de juegos.
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Les paraules clau són en llenguatge lliure
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Papers 75 001-190  10/1/06  10:32  Página 463-84 Díaz Méndez, Cecilia (Universidad de Oviedo. Área de Sociología)
Aproximaciones al arraigo y al desarraigo femenino en el medio rural:
mujeres jóvenes en busca de una nueva identidad rural. Papers, 2005,
núm. 75, p. 63-84, 21 ref.
Se analizan los factores que hacen a las mujeres jóvenes tomar la decisión de aban-
donar o permanecer en el medio rural. Se explica la forma en que aquéllas que se que-
dan construyen una imagen de ruralidad que les otorga identidad como mujeres y
como rurales.
Palabras clave: mujer rural, desarraigo femenino, arraigo, identidad rural.
85-116 Sanchis, Enric (Universitat de València. Departament de Sociologia
i Antropologia Social)
Trabajo no remunerado y trabajo negro en España. Papers, 2005,
núm. 75, p. 85-116, 43 ref., 4 tab.
Situación y evolución reciente del trabajo doméstico, el trabajo voluntario y el tra-
bajo irregular en España, así como sus repercusiones sobre el volumen y la com-
posición del empleo formal.
Palabras clave: trabajo doméstico, voluntariado, economía sumergida.
117-140 Bosch, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona); Riba, Clara
(Universitat Pompeu Fabra)
Coyuntura económica y voto en España, 1985-1996. Papers, 2005,
núm. 75, p. 117-140, 33 ref., 1 tab., 7 il.
L’article presenta un model de popularitat per al Govern espanyol entre 1985 i
1996 que mostra la influència de la conjuntura macroeconòmica sobre la popula-
ritat del Govern socialista.
Paraules clau: eleccions, comportament electoral, economia, elecció racional, esta-
dística, sèries temporals.
141-167 Bustos, Rafael (UNED)
Tendencias y límites del cambio en los sistemas políticos del
Magreb: los años noventa en retrospectiva. Papers, 2005, núm. 75,
p. 141-167, 40 ref., 2 tab.
Este trabajo es una interpretación del alcance real de los cambios políticos vividos
en el Magreb la pasada década bajo la perspectiva de crisis-cambio-límite que ofre-
ce la teoría de los sistemas políticos.
Palabras clave: cambio político, sistema, Magreb, democracia.
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Requena Santos, Félix (ed.). Análisis de redes sociales. Orígenes, teo-
rías y aplicaciones (Christian Oltra).
Gil Calvo, Enrique. El miedo es el mensaje. Riesgo, incertidumbre y
medios de comunicación (Andoni Eizagirre).
Conversi, Daniele. Ethnonationalism in the Contemporary World
(Iñaki Soto).
Zanfrini, Laura. Sociologia delle migrazioni (Lluis Garzón).
187 Llibres rebuts
